





而引入社会运动理论的 “政治机遇 ”、“政治认同 ”与 “斗争构造 ”、“居间联络机制 ”以及




























































































































王明前:《太平天国农村政治的基本规律 》 , 《江淮论坛 》
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清的 “儒家化 ”思路 ,成熟于李秀成地方建设的新
思维 ,而只有在锺良相的 “濮院仁政 ”,才真正实
现了儒家理想的 “仁政 ”。特别是在天国后期的



















为所谓 “革命周期 ”的高潮而呈现 。而在该理论





















格 ·麦克亚当 、查尔斯 ·蒂利和泰罗共同完成的
《斗争的动力 》一书 ,虽然对 “经典议程 ”做出一定
修正 ,但是泰罗的加盟也说明这种修正基本未形
成对 “经典议程”的根本断裂。 “经典议程 ”论或


























王明前:《太平天国政治的儒家化轨迹 》 , 《厦门大学学报
(哲学社会科学版)》 2008年第 2期。
道格·麦克亚当 、查尔斯·蒂利和西德尼· 泰罗:《斗争
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王明前:《中国近代史开端 1861年说—近代史分期框架
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入的”认同和 “分离的 ”认同 ,对太平天国政治认
同的分析将更有助益 。 “嵌入 ”的认同指的是范
























天下人人不受私 ,物物归上主 ,则主有所运用 ,天























王明前:《太平军二破江南大营战役军事艺术评述 》 , 《军
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因外 ,恐怕他拓展 “分离 ”式社会认同的努力 ,不
敢越过拜上帝信仰与广西客家人贵族特权地位















这是超越时代 、地域 、文化的差别 ,从而为拓宽比
较案例的范围提供可能 。居间联络机制所借助

















① 道格·麦克亚当等:《斗争的动力 》 ,第 185-186页。
阶级分析论的贫困
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群体之间 ,在互相作用 、冲突与合作的过程中 ,其
















































































































缚 。笔者坚信 ,简单批判阶级分析论者的错误 ,
与之纠缠于细节 ,仍然无助于避免该论的结构性
整体缺陷。或许笔者的尝试的最大意义 ,恰恰因
为其开放性和富有弹性 。这需要有志于和太平
天国相关的近代史问题的研究者 ,在学术互动中
丰富对这一理论的适用性的认识 。
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